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Señores miembros del Jurado:  
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado tomando como marco los 
lineamientos establecidos para la elaboración de Tesis de la Universidad César 
vallejo, y presenta la relación que existe entre los Hábitos de estudio y el 
Aprendizaje significativo en estudiantes del nivel superior, que espero cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el Grado académico de Maestra en 
docencia universitaria. 
El análisis se centra en lo que establecer la relación entre ambas variables, las 
cuales tienen sus bases teóricas en el Constructivismo (hábitos de estudio) y el 
Aprendizaje por asimilación (aprendizaje significativo), que constituye una 
investigación novedosa, ya que involucra aspectos académicos que no han sido 
correlacionados antes y a la vez, busca contribuir con el proceso de aprendizaje y 
mejora en la manera de estudiar de los estudiantes. 
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Palabras clave: Hábitos de estudio, aprendizaje significativo, constructivismo, 
aprendizaje por asimilación.  
La presente investigación, tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
los hábitos de estudio y el aprendizaje significativo en estudiantes de arquitectura 
de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019, es un estudio de tipo no 
experimental, con un diseño descriptivo correlacional, la población fue de 150 
estudiantes y la muestra estuvo conformada por 48 participantes del quinto ciclo de 
la carrera de arquitectura, quienes estudiaban el curso de diseño arquitectónico y 
respondieron a dos cuestionarios, el primero para la variable hábitos de estudio y 
el segundo para la variable aprendizaje significativo, cuyos instrumentos que fueron 
sometidos a criterio de jueces. Los resultados permiten evidenciar que existe una 
correlación positiva, con un tamaño del efecto grande (Rho>.50) entre los hábitos 
de estudio con el Aprendizaje significativo (Rho=.64) y sus dimensiones 
Experiencias previas (Rho=.60), Nuevos conocimientos (Rho=.51) y Relación entre 
nuevos y antiguos conocimientos (Rho=.53) en los estudiantes evaluados, 
permitiendo evidenciar la importancia que tienen los hábitos de estudio en el 
aprendizaje de los estudiantes, mejorando su capacidad para retener, memorizar y 






The main objective of this research was to determine the relationship between study 
habits and significant learning in architecture students of the Universidad Privada 
Antenor Orrego, Trujillo 2019, it is a non-experimental study, with a descriptive 
correlational design, the population It was 150 students and the sample consisted 
of 48 participants of the fifth cycle of the architecture career, who studied the 
architectural design course and answered two questionnaires, the first for the study 
habits variable and the second for the significant learning variable , whose 
instruments were submitted to the discretion of judges. The results show that there 
is a positive correlation, with a large effect size (Rho> .50) between the study habits 
with Significant Learning (Rho = .64) and its dimensions Previous experiences (Rho 
= .60), New knowledge (Rho = .51) and Relationship between new and old 
knowledge (Rho = .53) in the students evaluated, allowing to demonstrate the 
importance of study habits in students' learning, improving their ability to retain, 
memorize and Understand what they are taught in classes and when they prepare 
for exams. 










1.1. Realidad problemática 
Se considera que la educación es el pilar de todas las sociedades, siendo 
importante que educadores, padres de familia y el estado, se involucren 
activamente en buscar generar un mejor proceso de aprendizaje, y que 
esto permita que se contribuya a tener una mejor cultura y forme mejores 
personas (Delors, 1996). En relación a esto, la educación de nivel 
superior, representa también un nuevo reto para los estudiantes, sin 
embargo, muchas veces las exigencias y aquello que esperan los 
docentes apreciar en relación al rendimiento académico, como son la 
responsabilidad, motivación, orden y disciplina formen parte de los hábitos 
y estrategias de aprendizaje de sus estudiantes. 
Frente a esto, se sabe que cuando los hábitos de aprendizaje son 
deficientes en el alumno, esto repercute en su capacidad para 
comprender y retener la información que se le brinda, lo que puede 
conllevar a que se tenga una pérdida de interés por aprender e incluso el 
lograr culminar la carrera.  
La Universidad Particular Antenor Orrego de Trujillo con treinta años de 
funcionamiento ha logrado un crecimiento significativo y un 
posicionamiento dentro de un mercado educativo de formación superior 
altamente competitivo a nivel regional.  
El esfuerzo desplegado durante el proceso de crecimiento y de desarrollo 
de la universidad para alcanzar los resultados esperados, ha estado 
orientado y motivado por la visión de hacer de la universidad una de las 
mejores instituciones de su género, con calidad y excelencia al servicio 
del desarrollo nacional y regional mediante la formación integral de 
profesionales productivos y capaces; de la investigación orientada 
preferentemente a la solución de problemas de la sociedad y una 




Esto ha planteado la necesidad de realizar acciones importantes teniendo 
en cuenta el análisis de la problemática académica y administrativa de la 
institución con la finalidad de tomar decisiones que permitan mantener y 
mejorar el nivel alcanzado. En este marco la facultad de arquitectura, ha 
adquirido un posicionamiento importante dentro en contexto interno y 
externo, dado el protagonismo mostrado a través de las diversas 
actividades de gestión académica y administrativa que ha merecido el 
reconocimiento de la comunidad en general. 
Una de las preocupaciones de las autoridades de la Facultad es planificar 
y ejecutar acciones que permitan resolver los problemas más importantes 
que se presenten en base a estudios analíticos y permitan plantear 
propuestas de solución. 
Algunos de los problemas importantes que forman parte de la 
problemática académica está relacionada con el desenvolvimiento de los 
estudiantes en la facultad, frente a esto los estudiantes pertenecientes al 
curso de diseño arquitectónico, suelen presentar dificultades, en el 
cumplimiento de sus actividades, así como un bajo rendimiento 
académico, deficiencias en la evaluación por competencias, deficiencias 
en el aprendizaje, deficiencias en la enseñanza, falta de motivación, 
desadaptación al sistema universitario, deserción estudiantil, relaciones 
familiares débiles, estudios y trabajo simultáneos, deficiente preparación 
preuniversitaria, a la vez, no logran retener adecuadamente la información 
que se les brinda en clases y en ocasiones, desaprueben el curso. 
Al respecto, para Enríquez (2013) si un estudiante no logra emplear 
adecuados hábitos de estudio, presentará a lo largo de sus estudios 
universitarios, dificultades para la comprensión y retención de nuevos 
conocimientos.  
A partir de la problemática se consideró importante el poder analizar la 
relación que existe entre ambas variables (hábitos de estudio y 
aprendizaje significativo) para poder tener una mejor comprensión sobre 
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cómo se presentan en la población y a partir de esto, poder generar 
procesos de orientación adecuados.  
1.2. Trabajos previos 
Se realizó una pesquisa en relación a investigaciones o trabajos 
relacionados al tema, encontrándose el realizado por Osorio (2018) en 
Lima, tuvo como objetivo principal el conocer la relación entre los hábitos 
de estudio y el aprendizaje significativo en estudiantes de nivel 
universitario, la muestra estuvo conformada por 200 participantes, de la 
carrera de Electrotecnia Industrial, quienes respondieron a dos 
cuestionarios elaborados por el investigador, cada uno de 20 ítems. Se 
hizo uso de la correlación de Pearson y la prueba t-student para 
comprobar las hipótesis, permitiéndose demostrar que existe una 
correlación positiva de grado fuerte y altamente significativa (p<.00) entre 
ambas variables; permitiendo comprender que el emplear adecuados 
hábitos durante el proceso de aprendizaje, el estudiante tiene una mejor 
comprensión y retención de aquello que se le enseña y estudia.  
Domínguez (2018) en Trujillo, tuvo como objetivo principal, hallar la 
relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico, en 
estudiantes universitarios, la muestra estuvo conformada por 92 
estudiantes, los instrumentos empleados fueron el Cuestionario Hábitos 
de estudio. Se concluyó que existe una correlación positiva y significativa 
(p<.05) entre ambas variables de estudio, evidenciando así que el emplear 
métodos de estudio durante las horas de clase y en casa, contribuyen a 
que se tenga un mejor aprendizaje y esto se vea reflejado en el 
rendimiento mostrado. 
Ocares (2017) en la ciudad de Lima, se planteó como objetivo conocer la 
relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje, en el curso de 
Ciencia y Ambiente, la muestra la conformaron 130 estudiantes del sexto 
grado de primaria, ambos instrumentos fueron elaborados por el 
investigador y sometidos a un criterio de jueces. Los resultados permiten 
evidenciar que existe una relación positiva y estadísticamente significativa 
(p<.05) entre ambas variables, permitiendo comprender así que cuando 
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los estudiantes emplean adecuados metidos para su aprendizaje, esto 
permite que tengan una mejor comprensión de aquello que estudian.  
Cortés (2017) en Colombia, buscó conocer la influencia de los hábitos de 
estudio en el rendimiento académico, en estudiantes universitarios. La 
muestra estuvo conformada por 35 participantes. Los resultados permiten 
evidenciar que existe relación positiva de grado moderado (.475) y 
significativa (p<.05) entre ambas variables, es decir, si los estudiantes 
emplean en su día a día, estrategias educativas, que les permitan tener 
una mejor comprensión y retención de lo que estudian, esto se ve reflejado 
en su desempeño como estudiantes, permitiendo destacar y tener 
mejores calificaciones.  
Gutiérrez (2014) en Lima, buscó establecer la relación entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico, la muestra estuvo conformada por 
90 estudiantes, el diseño es correlacional de corte transversal, los 
resultados permiten determinar que existe una relación positiva y 
estadísticamente significativa (p<.05) entre ambas variables, siendo el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.742.  
Nuñez y Pascual (2014) en Huancayo, buscaron establecer la influencia 
de los hábitos de estudio en el aprendizaje significativo de dos cursos 
(lenguaje y matemática), la muestra estuvo conformada por 118 
estudiantes del nivel secundario. Los resultados permiten determinar que 
existe una correlación positiva significativa entre hábitos de estudio y 
aprendizaje en las dos áreas evaluadas. 
Loor (2013) en Ecuador, buscó establecer la relación entre los hábitos de 
estudio y el aprendizaje en el curso de inglés, la muestra la conformaron 
38 estudiantes del quinto grado de secundaria, quienes respondieron a 
dos instrumentos elaborados durante el proceso de investigación. Los 
resultados determinar que existe una relación positiva y altamente 
significativa (p<.00) entre ambas variables.  
Toro (2012) en Trujillo (Venezuela), buscó conocer la relación entre los 
hábitos de estudio y el rendimiento académico en estudiantes de la 
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asignatura Ortografía y Redacción, pertenecientes a un Programa de 
Instrucción a Distancia, la muestra estuvo conformada por 80 
participantes. Los resultados permiten determinar que existe una 
correlación positiva y estadísticamente significativa (p.<00) entre ambas 
variables, demostrándose así que el emplear métodos como tomar 
apuntes, leer pausadamente, subrayar y escribir las ideas importantes, 
contribuye en el proceso de aprendizaje. 
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
En relación a los hábitos de estudios, entre sus definiciones se considera 
que representan un conjunto de acciones o conductas, que un estudiante 
realiza para poder tener una mejor comprensión de diversos temas 
(Argentina, 2013); para Zárate, Soto, Martínez, Castro, García y López 
(2017) son prácticas que un estudiante realiza de forma constante y 
persistente, para aprender.  
Por su parte, Gallego (2016) considera que incluyen todo un conjunto de 
técnicas, en donde el estudiante logra organizar su día, emplea técnicas 
adecuadas y sabe ubicar un espacio para aprender; frente a esto, Cruz 
(2011) indica que este tipo de hábitos son necesarios para que se tenga 
un mejor aprendizaje y el estudiante pueda tener una mejor retención de 
aquello que se le enseña en clases. 
Los factores que influye en los hábitos de estudio, se considera que 
influyen aspectos internos se encuentran (Ordoñez, 2012):  
Alimentación: Se asume que una adecuada alimentación debe formar 
parte de la vida del estudiante, debido a que por medio de una adecuada 
dieta, el organismo adquiere los nutrientes y componentes que necesita 
el cuerpo, teniendo energía y vitalidad para acudir a clases, así como para 
realizar las tareas.  
Al respecto Arteaga et al., (2015) consideran que una buena alimentación 
evita la desnutrición y la aparición de trastornos alimenticios, razón por la 
cual, este factor es considerado como uno de los más importantes para 
los estudiantes.  
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Salud: Indica la salud global, es decir la física y mental, siendo necesario 
que las visitas a médicos o especialistas, cuando el estudiante se enferma 
o tiene preocupaciones a nivel emocional sean necesarias, para mantener 
un adecuado desarrollo.  
Sueño: Se considera que dormir entre 7 y 8 horas diarias es necesario, ya 
que contribuye a que el cuerpo descanse, la recuperación de energía y al 
procesamiento de información (Argentina, 2013).  
Motivación: Refleja el gusto, interés o preocupación por aprender mas día 
a día.  
Concentración: Es la capacidad para prestar total atención durante las 
horas de clase; asimismo la determinación para evitar estímulos 
distractores en el hogar.  
Factores externos (Ordoñez, 2012): 
Lugar de estudio: Implica tener un ambiente fijo de estudio que permita al 
estudiante poder estudiar, puede ser la biblioteca, el hogar o cualquier 
lugar que contribuya a la adquisición de conocimientos.  
Iluminación: Implica que el estudiante cuente con una buena iluminación 
al momento de estudiar o cumplir con alguna obligación académica.  
Música: Se considera necesario que el ambiente de estudie esté libre de 
ruidos o música que pueda distraer, sin embargo, como refiere Arteaga et 
al., (2015) es necesario considerar que algunos géneros musicales como 
la opera o música clásica contribuyen a las horas de estudio.  
Horario: Es necesario que el estudiante establezca un horario de estudio, 
con descansos cortos y que sean cumplidos durante todos los días.  
En relación al modelo teórico, se considera que los hábitos de estudio se 
basan en un aprendizaje, colaborativo, en donde la cultura representa un 




Frente a esto, desde el constructivismo, se asume que cada estudiante se 
desarrolla en un sistema, conformado por docentes, compañeros de clase 
y figuras significativas, los cuales participan activamente de su 
aprendizaje: de una forma positiva a través de la motivación, el ejemplo y 
el empleo de procesos adecuados para la enseñanza, y en forma 
contraria, cuando no se motiva, se emplean métodos incorrectos para 
compartir conocimientos o el sistema carece de interés por aprender 
(Cepeda, 2012). 
 
Al respecto Tünnermann (2011) refiere que el constructivismo en la 
educación, se basa en la capacidad del estudiante para saber organizar 
su tiempo y espacio, usando herramientas comprobadas que le permitan 
comprender mejor las enseñanzas. 
 
Asimismo, Piaget (1979, citado en Tünnermann, 2011) considera que el 
aprendizaje se surge cuando el estudiante adquiere nueva información, 
discrepan con lo ya conocido y se establecen nuevos esquemas, los 
cuales resultan ser útiles para poder interactuar con su medio. 
Los principios en los que se basa son (Tünnermann, 2011): 
Todo lo aprendido es producto de la relación directa con otros (padres, 
compañeros y docentes). 
Se origina en base a la cultura. 
Involucra diversos aspectos, como la maduración, estabilidad emocional 
y el desarrollo cognitivo. 
Es necesario que se tenga conocimientos previos y son las experiencias 
posteriores, las que contribuyen a que se tenga una mejor comprensión y 
retención. 
Necesita que exista un orden en el proceso de aprendizaje.  
Se convierte en significativo, cuando el estudiante, discrepa aquello que 
ya conocía con los nuevos conocimientos.  
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Influye el autoconcepto, la estima, las metas o anhelos personales.  
A la vez, se asume que los beneficios de los hábitos para estudiar son 
(Freire, 2012):  
El estudiante logra aprobar todos los cursos, además, tiene una mejor 
comprensión.  
El estudiante, comienza a tener como hábito, la planificación y el orden 
para realizar sus actividades.  
El estudiante, tiene una mejor percepción de sí mismo, aspecto que 
contribuye a que se fortalezca la autoestima.  
Se genera un aumento de confianza, que contribuye a que tenga una 
participación más activa en clases.  
Promueve la práctica de valores.  
Las dimensiones que se toman en cuenta y están dadas por Vicuña (2014) 
que establece en base a sus investigaciones son: 
¿Cómo estudia usted?: Evalúa, las técnicas que emplea durante el 
estudio (subrayar, la lectura pausada y otras técnicas que ayudan a tener 
una mejor comprensión), se caracteriza por (Vicuña, 2014): 
Lee y subraya aquello que considera importante. 
Cuando se encuentra estudiante y encuentra palabras o frases que 
desconoce o no sabe cómo resolver, las señala para luego buscar que 
significan. 
Busca aquello que no conoce en un diccionario. 
Utiliza la técnica del parafraseo sobre lo que lee. 
Para memorizar un texto, lo lee varias veces. 
Repasa lo leído luegode un tiempo (de a 4 a 8 horas). 
Busca relacionar aquello que ha estudiado con temas parecidos. 
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¿Cómo hace usted sus tareas?: Busca conocer si el estudiante emplea 
estrategias adecuadas para cumplir con sus tareas, se caracteriza por 
(Vicuña, 2014): 
Una vez que ha leído, busca las respuestas. 
Si no logra resolver alguna tarea, busca apoyo. 
Organiza su horario para cumplir con sus tareas o exámenes. 
Durante las horas de estudio, busca descansar por breves momentos. 
Busca cumplir con aquellas tareas que debe presentar en poco tiempo. 
¿Cómo prepara usted sus exámenes?: Busca conocer de qué manera el 
estudiante se prepara para responder un examen. Comprende (Vicuña, 
2005): 
Para dar un examen el estudiante estudia entre dos a tres horas por día. 
Lee siempre los apuntes realizados en clases. 
Pide a otros que le preparen un examen simulado. 
¿Cómo escucha usted sus clases?: Representa la forma que tiene el 
alumno para escuchar sus clases, lo que involucra prestar atención 
durante las horas de clase. Se representa por (Vicuña, 2005): 
El estudiante toma apuntes de las clases. 
Realiza anotaciones de los puntos más relevantes. 
Una vez terminada la clase, revisa sus anotaciones, para comprobar si 
son suficientes. 
Evita distraerse con los diversos estímulos del ambiente. 
¿Qué acompaña sus momentos de estudio?: Busca conocer que 
elementos acompañan al estudiante durante sus horas de estudio, sus 
caracteristicas son (Vicuña, 2005): 




Busca un entorno tranquilo y sin mucho ruido para estudiar. 
El ambiente cuando estudia, está libre de interrupciones continuas. 
Es capaz de evitar la visita de amigos durante las horas de estudio. 
En relación al aprendizaje significativo, de acuerdo a Facundo (1999) se 
define como aquel proceso de aprendizaje que genera una modificación 
cognitiva en la persona, producto de un proceso de interacción con su 
entorno; se asume también como la construcción de nuevos 
conocimientos, que tienen significado para la persona (Echaiz, 2001).  
Para Hernández (2004) es aquel tipo de aprendizaje, que aprovecha los 
conocimientos previos de la persona, para modificarlos o ampliarlos; se le 
define a la vez, como aquel tipo de enseñanza, que une lo ya conocido 
con lo nuevo, para contribuir a la resolución de conflictos (Díaz y 
Hernández, 2010). Aunado a esto, Tomas (2012) lo define como el 
resultado que surge de los conocimientos nuevos con los pasados, que 
se adaptan a la vida de la persona y lo ayudan en su día a día.  
Para tener una mejor comprensión sobre la segunda variable, el modelo 
teórico en la cual se sustenta es la teoría de la asimilación, que fue 
propuesto por Ausbel (1976) y se considera como el enfoque que permite 
tener una mejor comprensión sobre el aprendizaje significativo, asimismo, 
Díaz y Hernández (2010) refieren que aunque se asume como una 
postura social, en realidad la aportación que brinda el autor, permite 
comprender que el aprendizaje se da a partir de un desarrollo cognitivo.  
Frente a esto, Ausbel (2002) propone un modelo que permite tener una 
mejor comprensión sobre la manera de adquirir conocimientos, la 
capacidad para retener, organizarse y cómo se da el olvido sobre aquello 
que se aprendió. Ante se asume, que el aprendizaje se da a través de tres 
procesos:  
Cuando se le enseña algo nuevo al estudiante, este nuevo conocimiento 
suele reforzar aquel conocimiento previo o modificarlo, sin embargo, 
requiere de un lapso o tiempo necesario, para la asimilación.  
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Si el nuevo conocimiento difiere por completo a lo aprendido antes, es 
necesario que sea brindado de forma adecuada, ya que puede originar 
una distorsión cognitiva y emocional en la persona.  
Cuando el nuevo conocimiento es diferente a lo ya aprendido, la persona 
sistemáticamente olvida progresivamente aquello que conocía, así se da 
el olvido, y lo enseñado toma mayor prevalencia, si es usado en su vida 
diaria o contribuye a mejorarla.  
Por su parte, Silva (2011) considera que, dentro de este enfoque, se 
asume que, para el proceso de enseñanza y el cumplimiento de los 
objetivos por parte del docente, se debe tener en cuenta el tipo de 
creencias, conocimientos previos y la manera de aprender por parte del 
estudiante, para poder impartir el conocimiento y este sea retenido, y se 
pueda modificar su estructura cognitiva.  
Dentro de todo este proceso, Ausbel (2002) considera que la inteligencia 
tiene un rol importante, ya que permite al estudiante el poder comprender 
y asimilar todo lo que se le enseña, que comenzarán a formar parte de su 
estructura cognitiva cuando sea capaz de organizar, discernir y emplear 
los conocimientos nuevos aprendidos en su día a día; por su parte Pozo 
(2008) considera que es la asimilación aquello que genera una 
comprensión significativa en el aprendizaje, ya que modifica aquello que 
se consideraba aprendido, permitiendo que la persona reestructure su 
esquema cognitivo, de forma jerárquica u organizada.  
Por su parte, Ausbel (2000) considera tres tipos de aprendizajes 
significativos: 
Aprendizaje representacional. Es el tipo de aprendizaje considerado como 
básico, que permite a la persona tener un referente sobre cualquier tema 
u objeto.  
Aprendizaje de conceptos. Es aquel tipo de aprendizaje que se basa en 
símbolos, categorías o representaciones importante o esenciales sobre 
diferentes aspectos, temas o conocimientos. 
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Aprendizaje proposicional. Es el tipo de aprendizaje, que busca en el 
estudiante la comprensión y retención de conocimientos completos, no 
por palabras o conceptos, involucra un proceso cognitivo más complejo, 
de lectura, comprensión, retención y asimilación. 
Las características del aprendizaje significativo, se asume que son: 
El conocimiento adquirido, puede ser aplicado en la vida y por ende, la 
capacidad para retenerlo es mejor  
Tiene un interés y motivación personal.  
Se asume que es integral, ya que se da en un proceso colaborativo y 
permite el desarrollo de las capacidades.  
El estudiante es siempre responsable de aquello que aprende.  
Se debe motivar en base a un contexto participativo y enfocado en generar 
debate entre aquello aprendido y lo nuevo por aprender.  
Los materiales que se van a impartir deben estar elaborados en base a 
las características de los estudiantes.  
Los materiales a impartir deben respetar aquellos conocimientos, tener 
una estructura y un fin establecido y claro.  
Debe generar un ambiente cálido, amigable y con motivación.  
Por su parte Clavijo et al., (2004) considera que:  
El aprendizaje significativo, contribuye a que los conocimientos sean 
retenidos por más tiempo.  
El proceso de acomodación que necesita los nuevos conocimientos son 
más lentos, sin embargo, producen un cambio cognitivo, que impide que 
se olviden con facilidad. 
Una vez que se ha adquirido un conocimiento, la capacidad para aprender 
nuevos, se da de forma más rápida y sencilla. 




Experiencias previas. Son aquellos conocimientos, habilidades o 
capacidades que los estudiantes han aprendido en su día a día en el 
entorno en el cual se desarrollan o en su centro de estudios.  
Nuevos conocimientos. Son los nuevos conocimientos, que son 
adquiridos en la interacción con otros, en la universidad o en el hogar, que 
contribuyen a que pueda resolver dificultades.  
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos. Es el proceso en el cual 
el estudiante realiza una comparación entre aquello que sabe, con nuevos 
conocimientos, esto se originada a partir de un conflicto a nivel cognitivo, 
que conlleva a que lo nuevo, sea almacenado con mayor prevalencia en 
la memoria.  
1.4. Formulación del problema  
Los hábitos de estudio cumplen un rol importante y significativo en el 
proceso de aprendizaje, considerándose indispensables durante las horas 
de estudio y a su vez contribuyen a que el estudiante aprenda de forma 
significativa todo aquello que se le enseña, frente a esto, surge la siguiente 
pregunta de investigación:  
¿Cuál es la relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño 
arquitectónico de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación se justifica a nivel teórico en la necesidad de 
conocer los aspectos teóricos sobre los cuales se basan los hábitos de 
estudio y el aprendizaje significativo, con la finalidad de ampliar los 
conocimientos de los interesa en la temática.  
A nivel metodológico, permite conocer la viabilidad y utilidad en relación a 
los instrumentos de medición utilizados.  
A nivel práctico buscó conocer si los instrumentos de medición empleados 




Asimismo, a nivel social, brinda datos estadísticos sobre la realidad de 
ambos aspectos en estudiantes de la universidad Privada Antenor Orrego 
de Trujillo.  
 
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis general 
H1: Existe relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso de 
diseño arquitectónico de la Universidad Privada Antenor Orrego, 
Trujillo 2019. 
H0: No existe relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso de 
diseño arquitectónico de la Universidad Privada Antenor Orrego, 
Trujillo 2019. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas  
H1. Existe relación entre la dimensión ¿cómo estudia usted? de los 
hábitos de estudio con las dimensiones experiencias previas, nuevos 
conocimientos y relación entre nuevos y antiguos conocimientos del 
aprendizaje significativo en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del 
curso de diseño arquitectónico de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, Trujillo 2019.  
H2. Existe relación entre la dimensión ¿cómo hace usted sus tareas? de 
los hábitos de estudio con las dimensiones experiencias previas, 
nuevos conocimientos y relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos del aprendizaje significativo en estudiantes de 
arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019.  
H3. Existe relación entre la dimensión ¿cómo prepara usted sus 
exámenes? de los hábitos de estudio con las dimensiones 
experiencias previas, nuevos conocimientos y relación entre nuevos 
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y antiguos conocimientos del aprendizaje significativo en estudiantes 
de arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019.  
H4. Existe relación entre la dimensión ¿cómo escucha usted sus clases? 
de los hábitos de estudio con las dimensiones experiencias previas, 
nuevos conocimientos y relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos del aprendizaje significativo en estudiantes de 
arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019.  
H5. Existe relación entre la dimensión ¿qué acompaña sus momentos de 
estudio? de los hábitos de estudio con las dimensiones experiencias 
previas, nuevos conocimientos y relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos del aprendizaje significativo en estudiantes de 
arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019.  
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso de 
diseño arquitectónico de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 
2019. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 Identificar el nivel de Hábitos de estudio en estudiantes de 
arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019. 
 Identificar el nivel del Aprendizaje significativo en estudiantes de 
arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019. 
 Determinar la relación entre la dimensión ¿cómo estudia usted? de 
los hábitos de estudio con las dimensiones experiencias previas, 
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nuevos conocimientos y relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos del aprendizaje significativo en estudiantes de 
arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019.  
 Determinar la relación entre la dimensión ¿cómo hace usted sus 
tareas? de los hábitos de estudio con las dimensiones experiencias 
previas, nuevos conocimientos y relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos del aprendizaje significativo en estudiantes de 
arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019.  
 Determinar la relación entre la dimensión ¿cómo prepara usted sus 
exámenes? de los hábitos de estudio con las dimensiones 
experiencias previas, nuevos conocimientos y relación entre 
nuevos y antiguos conocimientos del aprendizaje significativo en 
estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño 
arquitectónico de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 
2019.  
 Determinar la relación entre la dimensión ¿cómo escucha usted sus 
clases? de los hábitos de estudio con las dimensiones experiencias 
previas, nuevos conocimientos y relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos del aprendizaje significativo en estudiantes de 
arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019.  
 Determinar la relación entre la dimensión ¿qué acompaña sus 
momentos de estudio? de los hábitos de estudio con las 
dimensiones experiencias previas, nuevos conocimientos y 
relación entre nuevos y antiguos conocimientos del aprendizaje 
significativo en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso de 
diseño arquitectónico de la Universidad Privada Antenor Orrego, 






2.1.  Diseño de investigación 
Según Hernández, Baptista y Fernández (2012), corresponde a un estudio 
no experimental ya que este se realizó sin la manipulación deliberada de 
variables, es decir no se hizo variaciones intencionales de la variable 
independiente, ante lo cual solo se observa los fenómenos tal y como se 
dan en su contexto natural para ser analizados. 
El diseño que se utilizó en este estudio es de corte Descriptivo 
Correlacional, se orienta a la determinación del grado de relación 
existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de 
sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
observados (Hernández et al. 2012). 
Su representación es: 
 





M = Muestra de estudiantes 
O1=   Hábitos de estudio. 
O2 = Aprendizaje significativo.  


















Es un modelo 
aprendido de 
conductas que el 
estudiante ejecuta 
en forma autónoma 





Se asume en base 
al puntaje obtenido 
en el cuestionario de 
hábitos de estudio 
de Vicuña (2005).  
Cómo estudia 
usted 
El estudiante subraya aspectos importantes.  





Cómo hace usted 
sus tareas 
Busca aquello que no conoce.  
Hace sus tareas cuando ha comprendido el 
tema.  




Estudia por horas.  
Estudia antes de la fecha. 
Repasa antes de estudiar.  
 
Cómo escucha 
usted sus clases  
El estudiante toma apuntes. 
El estudiante se concentra en clases.  
Cuando no conoce algo, pregunta al docente.  
Qué acompaña 
sus momentos de 
estudio 
 
El estudiante estudia en un ambiente tranquilo.  
El estudiante pospone actividades que lo 
distraen.  






















sabía con lo 
nuevo que se le 
enseña, 
generándose 
cambios a nivel 
cognitivo 
(Ausbel, 2002).  
Se asume en 
base al puntaje 
obtenido en el 
cuestionario 
elaborado por 
Gómez (2013).  
 
 





Participa en clases.  
Participa en grupo para ser 
consciente de sus 
conocimientos previos.   
Participa en clases para ser 
consciente de sus 
conocimientos previos.   
 
Lo aprendido le sirve 
para poder realizar sus 
actividades.  
Lo aprendido le sirve 
para poder realizar sus 
actividades en grupo.  
Emplea métodos de 
aprendizaje. 
 
Relaciona aquello que 




reafirmar lo aprendido. 
Emplea los 
conocimientos nuevos 












2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por 150 estudiantes universitarios 
pertenecientes a la carrera de arquitectura de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, que cursan el quinto ciclo y estudian el curso de diseño 
arquitectónico.  
Muestra 
La muestra estuvo conformada por 48 estudiantes, seleccionados a través 
de un muestreo por conveniencia, quienes cumplieron con los criterios de 
inclusión (desearon participar voluntariamente, respondieron correctamente 
a ambos instrumentos y cursaban el quinto ciclo de la carrera de 
arquitectura).  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Instrumentos: 
Técnicas. 
Se utilizó la encuesta como técnica para la medición de ambas variables. La 
encuesta consiste en la recopilación de información de uno o varios sujetos, 
a través de preguntas, que buscan conocer su opinión, conocimientos o 
actitudes sobre un tema en específico (López y Fachelli, 2015).  
Instrumentos. 
Se utilizaron dos instrumentos:  
El instrumento para medir los hábitos (Anexo 1) de estudio ha sido elaborado 
en base a las aportaciones realizadas por Vicuña (2005) quien propone cinco 
dimensiones para medirlo, posee 55 ítems y puede ser respondido en un 
tiempo aproximado de 15 a 20 minutos.  
Presenta una validez concurrente, realizado con un instrumento que mide el 
rendimiento académico presentando una correlación estadísticamente 
significativa (p<.01) entre las dimensiones; presenta una varianza explicada 
del 63.97%.  
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La confiabilidad, se obtuvo a través del método por mitades, siendo de .86 
para la escala general y en sus dimensiones oscila de .47 a .67.  
Al evaluar la confiabilidad del cuestionario mediante el estadístico Alfa, se 
obtuvo un valor de .70 señalando una confiabilidad aceptable (De 
Velis,2010), midiendo con precisión la variable hábitos de estudio. Además, 
las correlaciones ítem total corregido muestran un nivel de homogeneidad 
adecuado con valores superiores a .20 (Kline, 1985) en todos los ítems. 
El instrumento para medir el Aprendizaje significativo (Anexo 2) fue 
elaborado por Gómez (2013), presenta 12 ítems divididos en tres 
dimensiones, requiere de un tiempo aproximado de 10 minutos para ser 
respondido. 
Fue sometido a un análisis de criterio de jueces, presentando correlaciones 
estadísticamente significativas entre sus dimensiones e ítems.  
La confiabilidad, fue analizada a partir del alfa de Cronbach, siendo de .76.  
Al evaluar la confiabilidad del cuestionario mediante el estadístico Alfa, se 
obtuvo un valor de .861 señalando una buena confiabilidad (De Velis,2010), 
midiendo con precisión la variable Aprendizaje significativo. Además, las 
correlaciones ítem total corregido muestran un nivel de homogeneidad 
adecuado con valores superiores a .20 (Kline, 1985) en todos los ítems. 
2.5. Método de análisis de datos 
El análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva, 
mediante tablas de distribución de frecuencias de los niveles de cada 
variable y debido a que se utilizó como muestra a toda la población, se 
prescinde de la utilización de la significancia estadística por aplicarse en 
procesos inferenciales a partir de una muestra, decidiéndose aplicar el 
coeficiente Rho de Spearman por no requerir del cumplimiento de ningún 
supuesto, el cual será cuantificado según la significancia práctica de acuerdo 





2.6. Aspectos éticos  
La presente investigación ha buscado respetar en todo momento las pautas 
establecidas por la Universidad Cesar Vallejo, redactándose y citando 
debidamente a los autores mencionados en la tesis, respetando siempre el 
derecho a la propiedad intelectual. 
Para poder fundamentar y explicar cada capítulo, se hizo uso de libros, 
investigaciones (a nivel internacional, nacional y local), artículos científicos 
físicos y virtuales, cada idea fue parafraseada y citada con el apellido del 
autor y el año correspondiente.   
Los estudiantes que participaron en la investigación, se mencionan de forma 






III. RESULTADOS  
Tabla  1  
Hábitos de estudio en estudiantes del curso Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Privada Antenor Orrego. Trujillo 2019. 
  Variables 
Muy positivo Positivo Tendencia (+) Tendencia (-) Negativo Muy negativo Total 
f % f % f % f % f % f % f % 
Hábitos de estudio 0 0 0 0 3 6 28 58 15 31 2 4 48 100 
Cómo estudia usted 0 0 9 19 20 42 16 33 3 6 0 0 48 100 
Cómo hace usted sus tareas 0 0 0 0 4 8 28 58 16 33 0 0 48 100 
Cómo prepara usted sus exámenes 0 0 2 4 3 6 19 40 14 29 10 21 48 100 
Cómo escucha sus clases 0 0 5 10 8 17 20 42 15 31 0 0 48 100 
Qué acompaña sus momentos de estudio 1 2 1 2 5 10 7 15 22 46 12 25 48 100 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de arquitectura del 5 ciclo de la Universidad Privada Antenor Orrego.  
 
En la Tabla 1, se aprecia una tendencia negativa en los hábitos de estudio en un 58%, además una tendencia positiva en la dimensión Cómo 
estudia usted en un 42% y una tendencia negativa en las dimensiones Cómo hace usted sus tareas en un 58% y Cómo escucha sus clases en 
un 42% y unos hábitos de estudio negativos en la dimensión Qué acompaña sus momentos de estudio en un 67% de los estudiantes del curso 
Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo 2019  
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Tabla  2  
Aprendizaje Significativo en estudiantes del curso Diseño Arquitectónico de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo 
2019. 
Variables 
Alto Medio Bajo Total 
f % f % f % f % 
Aprendizaje Significativo 5 10 34 71 9 19 48 100 
Experiencias previas 14 29 24 50 10 21 48 100 
Nuevos conocimientos 9 19 30 63 9 19 48 100 
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 6 13 28 58 14 29 48 100 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de arquitectura del 5 ciclo de la Universidad Privada 
Antenor Orrego.  
En la Tabla 2, se amuestra un nivel medio en el aprendizaje significativo en un 71%, como 
también en sus dimensiones Experiencias previas en un 50%, Nuevos conocimientos en un 
63% y Relación entre nuevos y antiguos conocimientos en un 58% de los estudiantes del 
curso Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada Antenor 
Orrego. Trujillo 2019 
 
Debido a que se utilizó como muestra a toda la población, se prescinde de la utilización de la 
significancia estadística por aplicarse en procesos inferenciales a partir de una muestra, 
decidiéndose aplicar el coeficiente Rho de Spearman por no requerir del cumplimiento de 
ningún supuesto, el cual será cuantificado según la significancia práctica de acuerdo al criterio 












Tabla  3  
Correlación entre los Hábitos de estudio con el Aprendizaje Significativo y sus 
dimensiones en estudiantes del curso Diseño Arquitectónico de la Facultad de 





 del efecto 
Hábitos de 
estudio 
Aprendizaje Significativo ,63 Grande 
Experiencias previas ,48 Moderado 
Nuevos conocimientos ,49 Moderado 
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos ,47 Moderado 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de arquitectura del 5 ciclo de la Universidad Privada 
Antenor Orrego.  
 
En la Tabla 3, se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto grande (Rho>.50) 
entre los hábitos de estudio con el Aprendizaje significativo (Rho=.63) y una correlación directa 
con un tamaño del efecto moderado con sus dimensiones Experiencias previas (Rho=.48), 
Nuevos conocimientos (Rho=.49) y Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 
(Rho=.47) en los estudiantes del curso Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura 





Tabla  4  
Correlación entre los Hábitos de estudio en la dimensión Cómo estudia usted 
con el Aprendizaje Significativo y sus dimensiones en estudiantes del curso 
Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada 








Aprendizaje Significativo ,50 Moderado 
Experiencias previas ,38 Moderado 
Nuevos conocimientos ,27 Pequeño 
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos ,54 Grande 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de arquitectura del 5 ciclo de la Universidad Privada 
Antenor Orrego.  
 
En la Tabla 4, se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto Grande 
(.50<Rho≤1.0) entre los hábitos de la dimensión Cómo estudia usted con la dimensión 
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos (Rho=.54), además una correlación directa 
con un tamaño del efecto moderado (.30<Rho≤.50) entre la dimensión como estudia usted 
con el Aprendizaje significativo (Rho=.50) y Experiencias previas (Rho=.38), una correlación 
directa con un tamaño del efecto pequeño (.10<Rho≤.30) con la dimensión Nuevos 
conocimientos en los estudiantes del curso Diseño Arquitectónico de la Facultad de 





Tabla  5  
Correlación entre los Hábitos de estudio en la dimensión Cómo hace usted sus 
tareas con el Aprendizaje Significativo y sus dimensiones en estudiantes del 
curso Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Privada Antenor Orrego. Trujillo 2019. 
Variables 
Rho de  
Spearman 
Tamaño 
 del efecto 
Cómo hace usted 
sus tareas 
Aprendizaje Significativo ,11 Pequeño 
Experiencias previas -.06 Trivial 
Nuevos conocimientos ,20 Pequeño 
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos ,10 Trivial 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de arquitectura del 5 ciclo de la Universidad Privada 
Antenor Orrego.  
 
En la Tabla 5, se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto pequeño 
(.10<Rho≤.30) entre los hábitos de la dimensión Cómo hace usted sus tareas con el 
Aprendizaje significativo (Rho=.36) y la dimensión Nuevos conocimientos (Rho=.20) y una 
correlación trivial con las dimensiones Experiencias previas y Relación entre nuevos y 
antiguos conocimientos en los estudiantes del curso Diseño Arquitectónico de la Facultad de 





Tabla  6  
Correlación entre los Hábitos de estudio en la dimensión Cómo prepara usted 
sus exámenes con el Aprendizaje Significativo y sus dimensiones en 
estudiantes del curso Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de 








usted sus  
exámenes 
Aprendizaje Significativo ,55 Grande 
Experiencias previas ,43 Moderado 
Nuevos conocimientos ,37 Moderado 
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos ,41 Moderado 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de arquitectura del 5 ciclo de la Universidad Privada 
Antenor Orrego.  
 
En la Tabla 6, se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto grande 
(.10<Rho≤.30) entre los hábitos de la dimensión Cómo prepara usted sus exámenes con el 
Aprendizaje significativo (Rho=.60) y una correlación directa con un tamaño del efecto 
moderado con sus dimensiones Experiencias previas (Rho=.43), nuevos conocimientos 
(Rho=.37) y Relación entre nuevos y antiguos conocimientos (Rho=.41) en los estudiantes del 
curso Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada Antenor 







Tabla  7  
Correlación entre los Hábitos de estudio en la dimensión Cómo prepara usted 
sus exámenes con el Aprendizaje Significativo y sus dimensiones en 
estudiantes del curso Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo 2019. 
Variables 
Rho de  
Spearman 
Tamaño 




Aprendizaje Significativo ,42 Moderado  
Experiencias previas ,30 Moderado 
Nuevos conocimientos .47 Moderado 
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos ,18 Pequeño 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de arquitectura del 5 ciclo de la Universidad Privada 
Antenor Orrego.  
 
En la Tabla 7, se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto Moderado 
(.30<Rho≤.50) entre los hábitos de la dimensión Cómo escucha sus clases con el Aprendizaje 
significativo (Rho=.42) y sus dimensiones Experiencias previas (Rho=.301), Nuevos 
conocimientos (Rho=.47) y una correlación directa con un tamaño del efecto pequeño con 
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos (Rho=.18)  en los estudiantes del curso 
Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada Antenor 





Tabla  8  
Correlación entre los Hábitos de estudio en la dimensión Cómo prepara usted 
sus exámenes con el Aprendizaje Significativo y sus dimensiones en 
estudiantes del curso Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo 2019. 
Variables 





sus momentos de 
estudio 
Aprendizaje Significativo ,25 Pequeño 
Experiencias previas ,35 Moderado 
Nuevos conocimientos ,16 Pequeño 
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos ,05 Trivial 
Fuente: Base de datos de los estudiantes de arquitectura del 5 ciclo de la Universidad Privada 
Antenor Orrego.  
 
En la Tabla 8, se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto moderado 
(.30<Rho≤.50) entre los hábitos de la dimensión Qué acompaña sus momentos de estudio 
con la dimensión experiencias previas (Rho=.35), una correlación directa con un tamaño del 
efecto pequeño (.10<Rho≤.30) con el Aprendizaje significativo (Rho=.25) y la dimensión 
Nuevos conocimientos (Rho=.05), adema una correlación trivial con la dimensión Relación 
entre nuevos y antiguos conocimientos en los estudiantes del curso Diseño Arquitectónico de 














La educación representa un pilar importante en toda cultura y sociedad, siendo 
importante que educadores, padres de familia y el estado, se involucren 
activamente en buscar siempre generar un mejor proceso de aprendizaje, y que 
esto permita que se contribuya a tener una mejor cultura y forme mejores 
personas (Delors, 1996). En relación a esto, la educación de nivel superior, 
representa también un nuevo reto ante los estudiantes, sin embargo, las 
exigencias y lo esperado por parte de los docentes en relación al rendimiento 
académico, involucra que aspectos como la responsabilidad, motivación, orden y 
disciplina formen parte de los hábitos y estrategias de aprendizaje de sus 
estudiantes.  
Frente a esto, la presente investigación, tuvo como objetivo principal: Determinar 
la relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje significativo en estudiantes 
de arquitectura de una universidad privada, Trujillo 2019, evidenciándose que:  
Existe una correlación directa, con un tamaño del efecto grande (Rho>.50) entre 
los hábitos de estudio con el Aprendizaje significativo (Rho=.64) y sus 
dimensiones Experiencias previas (Rho=.60), Nuevos conocimientos (Rho=.51) y 
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos (Rho=.53) en los estudiantes 
evaluados, es decir, aquellos hábitos que se realizan de forma autónoma y 
mecánica, que le permiten tener una mejor comprensión de aquello que estudia 
(Vicuña, 2005), se relacionan de forma directa con el proceso de aprendizaje, en 
el cual un estudiante relaciona aquello que sabía con lo nuevo que se le enseña, 
generándose cambios a nivel cognitivo que contribuye a que pueda resolver 
dificultades (Ausbel, 2002). Estos resultados se asemejan a los encontrados por 
Osorio (2018) quien buscó conocer la relación entre los hábitos de estudio y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de nivel universitario, la muestra estuvo 
conformada por 200 participantes, encontrando una correlación directa de grado 
fuerte y altamente significativa (p<.00) entre ambas variables; permitiendo 
comprender que el emplear adecuados hábitos durante el proceso de aprendizaje, 




Al respecto, Freire (2012), considera que la práctica de hábitos durante el estudio, 
permite que el estudiante tenga una mejor comprensión, planificación y orden para 
realizar sus actividades, ayuda a que tengan una mejor percepción de sí mismo, 
aspecto que contribuye a que se fortalezca la autoestima, motivando a que tenga 
un aumento de confianza, que contribuye a que tenga una participación más activa 
en clases, generando así, que se tenga un aprendizaje significativo.  
Se aprecia también una correlación directa, con un tamaño del efecto pequeño 
(.10<Rho≤.30) entre los hábitos de la dimensión Cómo estudia usted con el 
Aprendizaje significativo (Rho=.29) y sus dimensiones Experiencias previas 
(Rho=.12), Nuevos conocimientos (Rho=.14) y Relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos (Rho=.30) en los estudiantes, indicándose así que aquellas 
técnicas que se emplean durante el estudio como el subrayar, realizar una lectura 
pausada, buscar aquellas palabras que no conoce, usar el diccionario, leer varias 
veces un artículo para memorizarlo y relacionar lo aprendido con aquello que ya 
conocía (Vicuña, 2014), guarda relación con aquellos conocimientos, habilidades 
o capacidades que los estudiantes han aprendido en su día a día en el entorno en 
el cual se desarrollan o en su centro de estudios, así como con los nuevos 
conocimientos, que son adquiridos en la interacción con otros, en la universidad 
o en el hogar, que contribuyen a que pueda resolver dificultades y con la 
capacidad para realizar una comparación entre aquello que sabe, con nuevos 
conocimientos, esto se originada a partir de un conflicto a nivel cognitivo, que 
conlleva a que lo nuevo, sea almacenado con mayor prevalencia en la memoria 
(Díaz, 2003). Esto se asemeja a lo encontrado por Ocares (2017) quien buscó 
conocer la relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje, encontrando una 
relación directa y estadísticamente significativa (p<.05) entre ambas variables, 
permitiendo comprender así que cuando los estudiantes tienen buenos hábitos de 
estudio, esto influye de forma positiva en su aprendizaje, permitiendo que aquello 
que aprenden sea retenido con mayor facilidad.  
Aunado a esto, se asume que los hábitos de estudio, representan un conjunto de 
acciones o conductas, que un estudiante realiza para poder tener una mejor 
comprensión de diversos temas (Argentina, 2013); para Zárate et al., (2017) son 




A la vez, los resultados muestran una correlación directa, con un tamaño del 
efecto pequeño (.10<Rho≤.30) entre los hábitos de la dimensión Cómo hace usted 
sus tareas con el Aprendizaje significativo (Rho=.23) y sus dimensiones 
Experiencias previas (Rho=.17), Nuevos conocimientos (Rho=.11) y Relación 
entre nuevos y antiguos conocimientos (Rho=.13) en los estudiantes, permitiendo 
comprender que aquellas estrategias adecuadas que se emplean para cumplir 
con tareas, caracterizadas el buscar apoyo, organizar un horario para realizar 
tareas, descansar por momentos y el buscar cumplir con aquellas 
responsabilidades que se deben presentar en poco tiempo (Vicuña, 2014), 
guardan una relación directa con los conocimientos, habilidades o capacidades 
que ya se poseen y han sido adquiridos en el entorno, así como con los nuevos 
conocimientos y con la capacidad para comparar lo que sabe con aquello que se 
le enseña (Díaz, 2003). Resultados parecidos, fueron encontrados por Cortés 
(2017) en Colombia, aunque buscó conocer la influencia de los hábitos de estudio 
en el rendimiento académico, encontró que existe relación directa de grado 
moderado (.475) y significativa (p<.05) entre ambas variables, esto permite 
apreciar que cuando los estudiantes emplean hábitos para realizar sus tareas o 
para estudiar, esto repercute en su capacidad de retención, generando un 
aprendizaje significativo, que se refleja en su buen desempeño.  
Por su parte Gallego (2016) considera que la práctica de hábitos, incluyen todo un 
conjunto de técnicas, en donde el estudiante logra organizar su día, emplea 
técnicas adecuadas y sabe ubicar un espacio para aprender; frente a esto, Cruz 
(2011) indica que este tipo de hábitos son necesarios para que se tenga un mejor 
aprendizaje y el estudiante pueda tener una mejor retención de aquello que se le 
enseña en clases. 
Asimismo, los resultados arrojan una correlación directa, con un tamaño del efecto 
pequeño (.10<Rho≤.30) entre los hábitos de la dimensión Cómo prepara usted 
sus exámenes con el Aprendizaje significativo (Rho=.29) y sus dimensiones 
Nuevos conocimientos (Rho=.33) y Relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos (Rho=.14) en los estudiantes evaluados, es decir, la manera en la 
cual se preparan para responder un examen, como estudiar dos a tres horas por 
día, leer aquellos apuntes que realizan o pedir a otros que simulen un examen 
(Vicuña, 2005), se relaciona de forma directa con los nuevos conocimientos, que 
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se adquiere cuando se vincula con pares, así como cuando genera una 
comparación entre aquello que sabe, con nueva información, que contribuye a 
que pueda resolver diversas dificultades y por ende, tenga una mejor retención 
cognitiva (Díaz, 2003).  
De igual forma, se aprecia una correlación directa, con un tamaño del efecto 
pequeño (.10<Rho≤.30) entre los hábitos de la dimensión Cómo escucha sus 
clases con el Aprendizaje significativo (Rho=.12) y su dimensión Experiencias 
previas (Rho=.34) en los estudiantes evaluados, esto permite inferir que la forma 
que tienen de escuchar sus clases, así como el prestar atención durante las horas 
de clase, tomar apuntes de los aspectos más relevantes, el revisar aquello que 
anota y evitar distraerse (Vicuña, 2005), se relaciona de forma directa con aquellos 
conocimientos, habilidades o capacidades que los estudiantes han aprendido en 
su día a día en el entorno en el cual se desarrollan o en su centro de estudios 
(Díaz, 2003). Nuñez y Pascual (2014) en Huancayo, buscaron establecer la 
influencia de los hábitos de estudio en el aprendizaje significativo de dos cursos 
(lenguaje y matemática), la muestra estuvo conformada por 118 estudiantes del 
nivel secundario, determinando que existe una correlación directa significativa 
entre hábitos de estudio y aprendizaje en las dos áreas evaluadas, 
demostrándose así la importancia de motivar la práctica de hábitos de aprendizaje 
en los estudiantes, para mejorar su desempeño.  
Existe también una correlación directa, con un tamaño del efecto pequeño 
(.10<Rho≤.30) entre los hábitos de la dimensión Qué acompaña sus momentos 
de estudio con el Aprendizaje significativo (Rho=.29) y sus dimensiones Nuevos 
conocimientos (Rho=.29) y Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 
(Rho=.12) en los estudiantes que participaron de la investigación, permitiéndose 
apreciar que el evitar la radio o televisión durante las horas de estudio, el buscar 
un ambiente tranquilo y sin mucho ruido, el evitar las interrupciones y dejar de lado 
los lazos amicales (Vicuña, 2005), se relaciona de forma directa con aquello que 
ya conocen, lo nuevo que se les enseña y el proceso cognitivo de comparar lo que 
saben con lo nuevo que se les imparte y les permite poder resolver dificultades 
(Díaz, 2003). Datos similares fueron hallados en la investigación de Osorio (2018) 
quien buscó conocer la relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje 
significativo en estudiantes, determinando una correlación directa de grado fuerte 
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y altamente significativa (p<.00) entre ambas variables; permitiendo comprender 
que el emplear adecuados hábitos durante el proceso de aprendizaje, el 
estudiante tiene una mejor comprensión y retención de aquello que se le enseña 
y estudia. 
Finalmente, los resultados presentados, permiten evidenciar la importancia que 
tienen los hábitos de estudio en el aprendizaje de los estudiantes, mejorando su 
capacidad para retener, memorizar y comprender lo que se les enseña en clases 





















V. CONCLUSIONES.  
En base a los resultados se concluye que: 
 Se aprecia una tendencia negativa en los hábitos de estudio en un 58%, 
además una tendencia positiva en la dimensión Cómo estudia usted en un 42% 
y una tendencia negativa en las dimensiones Cómo hace usted sus tareas en 
un 58% y Cómo escucha sus clases en un 42% y unos hábitos de estudio 
negativos en la dimensión Qué acompaña sus momentos de estudio en un 67% 
en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de 
la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019. 
 Se muestra un nivel medio en el aprendizaje significativo en un 71%, como 
también en sus dimensiones Experiencias previas en un 50%, Nuevos 
conocimientos en un 63% y Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 
en un 58% en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño 
arquitectónico de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019. 
 Se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto grande (Rho>.50) 
entre los hábitos de estudio con el Aprendizaje significativo (Rho=.63) y una 
correlación directa con un tamaño del efecto moderado con sus dimensiones 
Experiencias previas (Rho=.48), Nuevos conocimientos (Rho=.49) y Relación 
entre nuevos y antiguos conocimientos (Rho=.47) en estudiantes de 
arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de la Universidad 
Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019. 
 Se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto Grande 
(.50<Rho≤1.0) entre los hábitos de la dimensión Cómo estudia usted con la 
dimensión Relación entre nuevos y antiguos conocimientos (Rho=.54), además 
una correlación directa con un tamaño del efecto moderado (.30<Rho≤.50) 
entre la dimensión como estudia usted con el Aprendizaje significativo 
(Rho=.50) y Experiencias previas (Rho=.38), una correlación directa con un 
tamaño del efecto pequeño (.10<Rho≤.30) con la dimensión Nuevos 
conocimientos en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño 
arquitectónico de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019. 
 Se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto pequeño 
(.10<Rho≤.30) entre los hábitos de la dimensión Cómo hace usted sus tareas 
con el Aprendizaje significativo (Rho=.36) y la dimensión Nuevos 
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conocimientos (Rho=.20) y una correlación trivial con las dimensiones 
Experiencias previas y Relación entre nuevos y antiguos conocimientos en 
estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño arquitectónico de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2019. 
 Se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto grande 
(.10<Rho≤.30) entre los hábitos de la dimensión Cómo prepara usted sus 
exámenes con el Aprendizaje significativo (Rho=.60) y una correlación directa 
con un tamaño del efecto moderado con sus dimensiones Experiencias previas 
(Rho=.43), nuevos conocimientos (Rho=.37) y Relación entre nuevos y 
antiguos conocimientos (Rho=.41) en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del 
curso de diseño arquitectónico de la Universidad Privada Antenor Orrego, 
Trujillo 2019. 
 Se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto Moderado 
(.30<Rho≤.50) entre los hábitos de la dimensión Cómo escucha sus clases con 
el Aprendizaje significativo (Rho=.42) y sus dimensiones Experiencias previas 
(Rho=.301), Nuevos conocimientos (Rho=.47) y una correlación directa con un 
tamaño del efecto pequeño con Relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos (Rho=.18) en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso 
de diseño arquitectónico de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 
2019. 
 Se muestra una correlación directa, con un tamaño del efecto moderado 
(.30<Rho≤.50) entre los hábitos de la dimensión Qué acompaña sus momentos 
de estudio con la dimensión experiencias previas (Rho=.35), una correlación 
directa con un tamaño del efecto pequeño (.10<Rho≤.30) con el Aprendizaje 
significativo (Rho=.25) y la dimensión Nuevos conocimientos (Rho=.05), adema 
una correlación trivial con la dimensión Relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos en estudiantes de arquitectura del 5 ciclo del curso de diseño 








VI. RECOMENDACIONES.  
En base a los resultados se recomienda:  
Comunicar los resultados a las autoridades que brindaron las facilidades 
correspondientes para realizar la investigación y puedan tener un mayor 
conocimiento sobre la importancia de promover hábitos de estudio en los 
estudiantes universitarios. 
Realizar un programa basado en la psicoeducación, en donde se les brinde 
técnicas de estudio, para que así puedan ponerlos en práctica y lleguen a formar 
parte de sus hábitos durante las horas de estudio.  
Realizar talleres de relajación, en donde se busque enseñar a los estudiantes, 
diversos métodos para hacer frente al estrés o ansiedad, aspecto que permitirá 
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Anexo 01. CUESTIONARIO EVALUAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
 





ITEMS 0 1 
1. Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes.   
2. Subrayo las palabras cuyo significado no se    
3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo    
4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que no se   
5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 
comprendido 
  
6. Luego, escribo en mi propio lenguaje lo comprendido.   
7. Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de memoria   
8. Trato de memorizar todo lo que estudio   
9. Repaso lo que he estudiado después de 4 u 8 horas   
10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar   
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas ya estudiados   
12. Estudio solo para los exámenes   
13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como dice el libro.   
14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según como he 
comprendido. 
  
15. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro sin averiguar 
su significado. 
  
16. Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema. 
  
17. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las completo en la 
universidad preguntando a mis amigos. 
  
18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan todo o gran 
parte de la tarea 
  
19. Dejo para el último momento la ejecución de mis tareas por eso no las concluyo 
dentro del tiempo fijado. 
  
20. Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra   
21. Cuando no puedo resolver un tarea me da rabia o mucha cólera y ya no la hago   
22. Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy pasando a las 
más fáciles 
  
23. Estudia por lo menos dos horas todos los días   






25. Cuando hay examen oral, recién en el salón de clases me pongo a revisar mis 
apuntes. 
  
26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen   
27. Repaso momentos antes del examen.   
28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema   
29. Confió que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el momento del 
examen 
  
30. Confió en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas que supongo que 
el profesor preguntará. 
  
31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el tema 
más difícil y luego por el más fácil. 
  
32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de todo 
el tema 
  
33. Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que he 
estudiado. 
  
34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor.   
35. Solo tomo apuntes de las cosas más importantes   
36. Inmediatamente después de las cosas más importantes     
37. Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no se, levanto la mano y pido su 
significado 
  
38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase   
39. Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas.   
40. Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con mi amigo.   
41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo 
todo.      
  
42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, soñando despierto.   
43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases   
44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy hacer a la salida.   
45. Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clases.   
46. Durante las clases atiendo llamadas o mensajes de mi celular.   
47. Requiero de música, sea del radio o del mini componente.   
48. Requiero de la compañía de la TV   
49. Requiero de tranquilidad y silencio.   
50. Requiero de algún alimento que como mientras estudio   
 
51. Su familia conversan, ven TV o escuchan música. 
  
52.  Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún favor   
53. Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan el tiempo   
54. Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc.   
 










0 NUNCA  
1 A VECES 
2 SIEMPRE 
 
ITEMS 0 1 2 
¿Respondo preguntas sobre mis experiencias previas al iniciar mi 
sesión de clase? 
   
¿Participo de dinámicas para responder sobre mis experiencias 
previas? 
   
¿Respondo preguntas sobre mis conocimientos previos al iniciar 
mi sesión de clase? 
   
¿Participo de dinámicas para responder sobre mis conocimientos 
previos? 
   
¿Aprendo nuevas experiencias que me permiten realizar trabajos 
individuales (organizadores, fichas)? 
   
¿Aprendo nuevas experiencias que me permiten realizar trabajos 
en equipo? 
   
¿Aplico estrategias para aprender nuevos conocimientos?    
¿Los nuevos conocimientos son entendibles porque son 
estructurados de acuerdo a mi edad? 
   
¿Respondo preguntas para relacionar mi conocimiento previo 
oanterior con el nuevo conocimiento? 
   
¿Respondo preguntas para ser conscientes de qué he aprendido?    
¿Realizo actividades en el aula para utilizar lo aprendido para 
solucionar problemas de mi vida cotidiana? 
   































































































































































































































































Anexo 03. Base de datos de Hábitos de Estudios 
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Anexo 04. Estadístico de Fiabilidad del Cuestionario de Hábitos de Estudio 







Anexo 05. Estadístico de Fiabilidad del Cuestionario de Aprendizaje 
Significativo 







Anexo 06. Baremo resumido de los Hábitos de Estudio 
Niveles I II III IV V Total 
Muy positivo 10-12 10 11 10-12 7-8 44-53 
Positivo 8-9 8-9 9-10 8-9 6 36-43 
Tendencia (+) 5-7 6-7 7-8 6-7 5 28-35 
Tendencia (-) 3-4 3-5 4-6 4-5 4 18-27 
Negativo 1-2 1-2 2-3 2-3 1-3 9-17 
























Alto 11-16 11-16 11-16 33-48 
Medio 5-10 5-10 5-10 16-32 









Anexo 08. Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk de los Hábitos de estudio y el 
Aprendizaje Significativo en estudiantes del curso Diseño Arquitectónico de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo 
2019. 
 
Variables Estadístico gl Sig. 
Hábitos de estudio ,945 48 ,026 
Cómo estudia usted ,914 48 ,002 
Cómo hace usted sus tareas ,924 48 ,004 
Cómo prepara usted sus exámenes ,948 48 ,035 
Cómo escucha sus clases ,936 48 ,012 
Qué acompaña sus momentos de estudio ,926 48 ,005 
Aprendizaje Significativo ,987 48 ,858 
Experiencias previas ,978 48 ,507 
Nuevos conocimientos ,972 48 ,306 
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos ,967 48 ,197 
 
 
 
